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Título: La importancia de trabajar por proyectos. 
Resumen 
Este artículo resume de manera clara la importancia de trabajar por proyectos con nuestros alumnos. Abordaremos el tema desde 
un aspecto legal y veremos el origen y fundamentos de esta forma de trabajo. Además enumeraremos una serie de pasos que sería 
conveniente tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto para trabajar con nuestros alumnos. Por otra parte comprobaremos 
el auge que está teniendo esta forma de trabajo en los centros educativos y dónde radica su éxito. 
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Title: The importance of working by projects. 
Abstract 
This article summarizes clearly the importance of working by projects with our students. We will approach the issue from a legal 
aspect and see the origin and foundations of this way of working. Also we list a series of steps that would be useful to consider 
when developing a project to work with our students. Moreover we check to the boom that is taking this form of work in schools 
and where lies its success. 
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INTRODUCCIÓN. DIMENSIÓN LEGISLATIVA. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define proyecto como: 
I. “Designio o pensamiento de ejecutar algo”. 
II. “Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de 
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería”. 
III. “Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 
prueba antes de darle la forma definitiva. 
Las tres acepciones nos van a servir para definir y dar forma al concepto de proyecto dentro del marco educativo. Y por 
otra parte, este vocablo guarda una íntima relación con los términos cooperativo, interdisciplinar y global. Se podría decir 
que los tres irían cogidos de la mano. Así lo podemos ver reflejado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa; concretamente en el bloque II de su preámbulo: “Son de destacar los resultados del 
trabajo generoso del profesorado, familias y otros actores sociales, que nos brindan una visión optimista ante la 
transformación de la educación a la que nos enfrentamos, al ofrecernos una larga lista de experiencias de éxito en los más 
diversos ámbitos, que propician entornos locales, en muchos casos con proyección global, de cooperación y aprendizaje. 
Así mismo queda reflejado en los decretos de currículo de las diferentes comunidades autónomas. Concretamente en el 
artículo 13 del Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el apartado sobre orientaciones metodológicas, apunta a la 
posibilidad de diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.  
Además es un contenido escolar más, que impregna todo el currículo y que los alumnos deben aprender a lo largo de su 
escolaridad y que, por lo tanto, debemos enseñarles tan sistemáticamente como les enseñamos los demás contenidos 
curriculares.  
El trabajo por proyectos puede parecer algo novedoso y moderno, pero debemos saber que grandes educadores de 
principios del siglo XX como W. Kilpatrick, J. Dewey, O. Decroly y C. Freinet fueron los gestantes de una forma diferente de 
enseñanza- aprendizaje, más cercana a la actividad y al aprendizaje significativo que al aprendizaje pasivo basado en la 
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memorización y en una enseñanza unidireccional. Ellos fueron los precursores de la teoría psicogenética, de la que se 
desprende el método de proyectos. 
Pero ¿por qué resulta tan motivador y exitoso dentro del aula este método? Podríamos decir que es una alternativa en 
la que se parte de las necesidades, intereses y problemáticas planteadas por el alumno teniendo en cuenta las 
características contextuales particulares. Con esto, el método de proyectos, pretende generar un aprendizaje 
significativo aperturando el ámbito áulico a las características sociales. De ahí el éxito de este método, tan extendido en 
alguno de los mejores sistemas educativos, como el finlandés. 
Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajamos con grupos de 
niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de 
enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno basado en 
proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro 
del marco de un currículo establecido. 
Las ideas que surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que les interesan a los niños, darán lugar a 
respuestas y conclusiones reales y serán más difíciles de olvidar. Además, los alumnos encuentran los proyectos 
divertidos, motivadores y desafiantes porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en la elección del tema a 
investigar como en todo el proceso de planificación y desarrollo. Y por supuesto, por el alto grado de cooperación que 
supone esta metodología de trabajo.  
Así pues, y como decíamos al comienzo de este artículo, el método por proyectos guarda una íntima relación con la 
cooperación, la interdisciplinariedad y la globalización. Y es que el niño de Primaria, entiende la realidad de forma 
globalizada, por lo que resulta absurdo parcelársela para su estudio. Y es ahí donde este método entra en escena. Por otra 
parte cooperación e interdiciplinariedad serían dos grandes pilares en este método, ya que aglutina las diferentes 
disciplinas en torno al tema de trabajo elegido convirtiéndose éste en una parte importante del proceso de aprendizaje. Y 
la cooperación, como no, estaría también en la línea de esta pedagogía, ya que los miembros de un equipo de aprendizaje 
cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan 
también sus compañeros de equipo. Y los equipos de esta índole persiguen una doble finalidad: aprender los contenidos 
escolares y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender a 
cooperar… 
Una vez que ya hemos aclarado la importancia de trabajar por proyectos, sería interesante enumerar algunos de los 
pasos que considero serían importantes seguir a la hora de organizar nuestros proyectos: 
 
• Cómo surge: El profesor estará atento a todas aquellas cosas que pasan en el día a día de la clase y que pueden resultar 
motivadoras para ellos hasta el punto de abrir una investigación. Cualquier suceso puede desencadenar un proyecto del 
que seamos capaces de colgar las cuestiones que nos interesan. 
• Temporalización: Es preciso definir el proyecto de forma correcta y hacer una buena previsión en el tiempo, que nos 
permita adquirir y conseguir los objetivos sin perdernos en actividades que nos acaben cansando. 
• Ideas previas: Una vez definido el proyecto se comenzará por buscar aquellas ideas previas que los alumnos poseen 
sobre el tema que se va a investigar para tratar de conectar y construir los nuevos aprendizajes a partir de lo que ellos 
saben. • ¿Qué queremos saber?, ¿Qué queremos hacer?: Se puede hacer de varias formas, pero la más motivadora es la 
que recoge, de forma democrática, las demandas de los alumnos. 
• Evaluación: ¿Qué vamos aprendiendo? A lo largo de todo el proceso vamos controlando las cosas que vamos 
aprendiendo y vamos revisando si somos capaces de alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado; ¿Qué hemos 
aprendido? Será el documento final en el que recogeremos las respuestas a las cuestiones y a los retos que nos habíamos 
planteado; Vocabulario; adivinanzas, canciones, recetas. 
 Y por último, dos aspectos que considero que pueden resultar sumamente enriquecedores sería, por un lado, la 
elaboración y coordinación de manera conjunta del proyecto en cuestión con otro centro educativo, ya sea dentro o fuera 
del mismo país. Y por otra parte, contar con la colaboración de los padres y madres de nuestros alumnos, abriendo de esta 
manera el aula a toda la comunidad educativa y elevando el concepto de cooperación a su máxima potencia. 
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